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У статті надано класифікацію адаптаційних дій; в якос-
ті найбільш значущих ознак класифікації виділено - мас-
штаб дій з адаптації, тривалість їхнього здійснення й ви-
ди адаптивних реакцій; детально розглянуто менш вивче-
на і складніша класифікаційна ознака дій з адаптації – 
вид адаптивної реакції; виділено три види адаптивних 
реакцій, які визначають тактику та зміст робіт при 
проведенні дій з адаптації: пружний, гнучкий та пласти-
чний; обґрунтовано вибір виду адаптивної реакції від гли-
бини впливу кризових явищ та наявності ресурсів на підп-
риємстві. 
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Постановка проблеми. Однією з актуальних 
проблем управління підприємствами, є відсутність 
достатньої гнучкості і адаптивності в поведінці під-
приємств при виникненні істотних змін в зовніш-
ньому середовищі. Особливо це стало помітним при 
виникненні змін в ринковій ситуації в період кризи. 
Управління адаптаційними діями на підприєм-
ствах мусить ґрунтуватися на дослідженнях і розро-
бках як у сфері оцінки впливу різних чинників на 
роботу підприємства, так і у сфері безпосереднього 
здійснення дій з адаптації.  
Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Проблема адаптації не є новою. Питання адаптації 
підприємств вивчаються як в теорії систем, так і в 
теорії менеджменту підприємств. Концептуальні ос-
нови теорії адаптації й адаптивних систем було за-
кладено такими вченими, як: В.Н Антонов, М. Бод-
сон, Л.А. Растригін, С. Састрі, Г. Сельє. Окремі пи-
тання адаптації виробничо-економічних систем до-
сліджено В.А. Забродским, Т.С. Клебановою, Л.С. 
Головковою, В.В. Давніс, Г.А. Семенов, Р.М. Лепа 
та ін. В теорії менеджменту проблеми адаптації 
підприємств до впливу різних чинників досліджено 
такими вченими як В.М. Гончаров, І.Б. Гурков, Г.І. 
Дібніс, Д.П. Деревицький, Г.В.Козаченко, Л.В. Со-
колова, П.О.Фомін та іш. 
Проте аналіз наукових публікацій свідчить, що 
деякі важливі проблеми в цій сфері так і залишилися 
невирішеними. Так, залишаються недостатньо ро-
зробленими питання визначення класифікаційних 
ознак адаптаційних дій підприємства до  впливу 
кризових явищ. Наявність зазначених невирішених 
проблем зумовила вибір напряму дослідження. 
Метою статті є визначення класифікаційних 
ознак адаптаційних дій щодо удосконалення під-
ходів до організації управління адаптацією 
підприємства до впливу кризових явищ. 
Матеріали і результати дослідження. Адап-
тація підприємства розглядається як певна інтегро-
вана властивість виробничої системи, яка дозволяє 
пристосовуватися до існуючих умов функціонуван-
ня, яке визначається дією зовнішнього і внутрішньо-
го середовища. Адаптація є  результатом тих внут-
рішніх процесів, які відбуваються усередині підпри-
ємства як виробничої системи, і залежать від адап-
тивних можливостей [2]. 
Проведений аналіз суті і понять, пов'язаних з 
адаптацією підприємств доводить, що в основі адап-
тації лежать певні дії, які здійснюються у відповідь 
на зміну [1, 2]. Чинники за характером впливу, пері-
одом і часом здійснення дій з адаптації на основі 
аналізу наявних публікацій можна розділити на три 
групи: довгострокові, поточні і оперативні [7].  
До групи довгострокових чинників відносяться 
ті, які або самі діють протягом тривалого періоду, 
або викликають необхідність проведення дій з адап-
тації протягом тривалого періоду. Наприклад: поява 
на ринку нових матеріалів, що поліпшують власти-
вості продукції, яка випускається на підприємстві, 
займає відносно невеликий період часу, але дії з 
адаптації здійснюються протягом тривалого періоду, 
оскільки пов’язані зі змінами конструктивних хара-
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ктеристик продукції, технології її виробництва, ви-
магають перенавчання персоналу і т.д. Аналогічно 
діють інші чинники, що змінюють умови роботи пі-
дприємств [6].  
До поточних чинників зовнішнього середовища 
відносяться такі, які діють протягом планового пері-
оду і вимагають здійснення дій з адаптації в тому ж 
плановому періоді. Наприклад, зміна умов поставки 
і логістичного обслуговування. Ці чинники діють на 
весь плановий період і припускають, що підприємс-
тво змінить свої виробничі графіки або систему 
управління запасами. Дія поточних чинників, часті-
ше за все, пов'язана з поведінкою партнерів і конку-
рентів [5].  
Чинники оперативної дії – це чинники, що ви-
никають і впливають на підприємство протягом 
планового періоду. Дії з адаптації до змін впливу та-
ких чинників, як правило, зводяться до разових за-
ходів, які здійснюються в реальному режимі часу. 
Прикладом таких чинників є коливання кон'юнкту-
ри ринку, збої в реалізації наявних контрактів або 
разові події, що впливають на діяльність підпри-
ємств. 
Зміни впливу чинників будь-якого виду визна-
чають здійснення певної сукупності дій з адаптації. 
Вони можуть проводитися за різними сценаріями, 
залежно від ситуації і наявних можливостей підпри-
ємства [ 2 ]. 
 Відповідність дій з адаптації до ситуації, що 
склалася, є основою їхньої результативності і раціо-
нальності. По суті, постійно виникає завдання з іде-
нтифікації ситуації, що складається унаслідок зміни 
впливу або характеру дії чинників, що її визнача-
ють, і набору дій з адаптації різного виду і характе-
ру. Це зумовлює необхідність розробки методів як 
ідентифікації ситуації, так і визначення раціональ-
ного набору дій з адаптації для здійснення адаптації 
до змін впливу чинників зовнішнього середовища. 
Набір дій з адаптації визначається виходячи з мож-
ливостей підприємства, а також залежно від вибра-
ної тактики використання різних видів адаптивної 
реакції. 
Формування набору дій з адаптації припускає 
наявність їхньої класифікації за ознаками, істотни-
ми для вибору, а також оцінки структури, що скла-
лася в процесі діяльності підприємства. Як найва-
жливіша структурна характеристика виділяється 
період впливу чинників і здійснення дій з адапта-
ції, тобто - структурні характеристики довгостро-
кових, поточних і оперативних  
дій з адаптації. Саме період дій з адаптації визна-
чає вибір інших характеристик і відповідної струк-
тури. 
Встановити структурні характеристики дій з 
адаптації, що використовуються, можна за одним з 
трьох методів: аналіз минулого досвіду на основі 
вивчення документів, організація спеціального спо-
стереження, на основі узагальнення досвіду фахівців 
підприємства та анкетування фахівців за певною те-
хнологією. Метод анкетування  об'єднує два попе-
редніх, оскільки дозволяє врахувати минулий досвід 
і систематизувати спостереження працівників за 
процесами адаптації, які відбувалися на підприємст-
ві. Його реалізація припускає чітку постановку пи-
тань в розрізі досліджуваних характеристик. Для 
цього необхідно класифікувати і систематизувати 
характеристики дій з адаптації, істотних для форму-
вання набору, визначення тактики адаптації і іден-
тифікації ситуації, для якої вони призначені. 
Систематизація дій з адаптації має забезпе-
чити достатньо повний їхній опис без надмірного 
ускладнення. Чім більше ознак класифікації, тим 
більше можливих варіантів їхнього поєднання і 
тим складнішою є проблема вибору. Тому вважа-
ємо, що досить трьох основних класифікаційних 
ознак, таких як вид адаптивної реакції, тривалість 
і масштабність дій з адаптації. Пропонована схема 
класифікації дій з адаптації представлена на рис.   
 
 Рис.  Класифікація дій з адаптації на підприємствах 
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Характеристики першої групи ознак розрізня-
ються за періодом здійснення. Якщо тривалість реа-
лізації дій з адаптації перевищує плановий період, 
то вони відносяться до довготривалих, відповідають 
– поточні, усередині планового періоду – оператив-
ні. 
Друга ознака - масштабність дій з адаптації. 
Адаптаційні дії можуть охоплювати декілька під-
розділів або підприємство в цілому. Це означає, що 
зміни, які здійснюються у відповідь на дію чинників 
зовнішнього середовища охоплюють підприємство в 
цілому або більшу його частину. При цьому зміни 
можуть носити як значний, так і незначний харак-
тер, але бути взаємопов’язаними і доповнювати 
один одного. В цьому випадку адаптаційні дії відно-
сяться до першої групи і охоплюють  підприємство 
в цілому. 
В тих випадках, коли адаптаційні дії у відпо-
відь на зміни, що відбуваються, спостерігаються 
всередині окремого підрозділу підприємства (цеху, 
філіалу, виробництва), то вони відносяться до другої 
групи, яка розглядає адаптаційні дії в межах окре-
мого. 
Зміни в зовнішньому середовищі, що відбува-
ються в окремих випадках, носять локальний харак-
тер, і їхня дія впливає на дії окремих груп виконав-
ців. Адаптаційні дії в цьому випадку пов’язані зі 
змістом і характером визначеної групи виконавців. 
тому вони відносяться до третьої групи - дія на гру-
пу виконавців. 
Менш вивченою і складнішою є третя ознака 
класифікації – вид адаптивної реакції. У ряді робіт 
розглядаються різні варіанти здійснення  адаптивної 
реакції залежно від ступеня пластичності. В основ-
ному автори виділяють головну характеристику адап-
тації підприємства до впливу чинників у виді власти-
вості пластичності. Специфіка характеристики плас-
тичності полягає в тому, що вона може мати різне 
значення, наприклад, бути мало пластичною, тобто 
слабо реагувати на виникаючі дії. В цьому випадку 
підприємство концентрує свої можливості на збере-
ження існуючого стану. Підприємство може мати ха-
рактеристику, яка оцінюється як помірно пластична. 
Це означає, що при достатньої силі впливу на підпри-
ємстві відбуваються певні зміни, які тривають протя-
гом періоду дії, що надається. Третій стан пластично-
сті може бути охарактеризований як надмірно плас-
тичний. Це означає, що при виникненні дій певної 
сили на підприємстві відбуваються істотні зміни, які 
носять, як правило, зворотній характер. Проводячи 
аналогію зі властивостями фізичних тіл, перший стан 
- мало пластичний - можна характеризувати як пруж-
ний. Це означає, що адаптивна реакція, яка відповідає 
означеним характеристикам відноситься до виду 
пружної. Другий стан помірної пластичності визначає 
гнучкий вид адаптивних реакцій. Третій стан пласти-
чності відноситься саме до пластичного виду адапти-
вної реакції.  
Організаційний механізм адаптації припускає 
наявність інструментів, які дозволяють впливати на 
ситуацію на основі визначення видив адаптивної ре-
акції. Вибір виду адаптивної реакції підприємства 
визначає ряд тактичних і оперативних дій щодо ма-
неврування ресурсами з метою мінімізації негатив-
ної дії ринкових коливань або забезпечення макси-
мального використання позитивних змін на ринку. 
Як вже було виявлено, вид адаптивної реакції багато 
в чому залежить від того, де концентруються резер-
ви і ресурси підприємства при здійсненні дій з адап-
тації. 
Зміни середовища функціонування підприємс-
тва розглядаються як чинники, що впливають на пі-
дприємство і вимагають його адаптивної реакції. За-
лежно від сили дії і можливих наслідків для підпри-
ємства його намагаються сприймати і пристосовува-
тися до ситуації, що змінилася, в різних часових ін-
тервалах. Найкоротший інтервал реакції – реакція в 
реальному режимі часу (від 1 робочого дня до 1 мі-
сяця). Як правило, зміни з таким часовим інтерва-
лом дії носять не системний, а, швидше, випадковий 
характер. Наприклад: поява крупних одноразових 
замовлень на продукцію, завезення на ринок проду-
кції інших виробників, різке валютне коливання та 
ін. Такий характер змін вимагає від організаційного 
механізму адаптації здійснення дій з адаптації в 
оперативному режимі. Як правило, вони здійсню-
ються завдяки змінам інтенсивності і продуктивнос-
ті роботи окремих виконавців. Тобто адаптивна реа-
кція реалізується на рівні робочих місць. Це вимагає 
відповідної концентрації резервів і ресурсів саме на 
визначеному рівні. Більш глибокі зміни на рівні під-
розділів і підприємства в цілому носять, як правило, 
допоміжний характер. В окремих випадках на рівні 
робочих місць можуть сприйматися і більш тривалі 
зміни, але за умови, що вони носять незначний ха-
рактер і вимагають зміни навантаження в межах на-
явних резервів. 
Характер реакції, що не викликає внутрішніх 
структурних змін, але дозволяє здійснювати адапта-
цію до виникаючих чинників впливу або забезпечу-
вати раціональність їхнього використання, розгля-
дається автором як пружний вид адаптивної реакції, 
за якого виникаюча дія відображається на рівні мі-
німальних змін на підприємстві.  
При певній силі впливу і достатності ресурсів 
адаптивна реакція може бути здійснена достатньо 
пружно на основі використання можливостей окре-
мих виконавців або їхніх груп. 
В тих випадках, коли вплив носить більш три-
валий характер - протягом кварталу або півріччя - і 
величина змін, що відбуваються, значуща для підп-
риємства, адаптивна реакція будується на основі 
більш глибоких змін. Як правило, вони пов'язані з 
тимчасовим переглядом структурно-виробничих ха-
рактеристик підрозділу; перерозподілом виробничих 
можливостей або зміною видів діяльності. Для цьо-
го наявні ресурси підприємства використовують для 
змін характеристик підрозділів на період впливу 
чинників. Ці зміни стосуються, певним чином, і ви-
конавців, і підприємства в цілому. Такий вид адап-
тивних реакцій розглядається автором як гнучка 
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адаптивна реакція. Гнучка адаптивна реакція припу-
скає концентрацію ресурсів в основному на рівні 
підрозділів, для зміни характеристик, що дозволя-
ють забезпечити раціональну поведінку підприємст-
ва відповідно до змін, що відбулися. Цей вид адап-
тивних реакцій позначений автором як гнучкий. 
Уданому випадку, основний потік ресурсів 
спрямовано на підрозділи, і вони визначають адап-
тивну реакцію. Передбачається, що після припинен-
ня дії чинників, характеристики структури підрозді-
лів мають бути відновлено. 
При глибоких змінах, які міняють ситуацію на 
ринку на невизначений термін, адаптивна реакція 
пов’язана із значними змінами діяльності підприємс-
тва, які змінюють його характеристики. Такий харак-
тер змін визначений як пластична адаптивна реакція. 
Пластична адаптивна реакція  припускає здійснення 
змін в діяльності підприємства на невизначений тер-
мін. Це означає, що ресурси підприємства при адап-
тивній реакції використовуватимуться на реструкту-
ризацію підприємства в цілому.  
Як видно з представленої схеми, при впливі, 
який вимагає змін всього підприємства, здійсню-
ються так само менш значущі, супутні зміни на рівні 
робочих місць і підрозділів. В цьому випадку за-
вданням адаптації є недопущення розповсюдження 
впливу на інші підрозділи та робітників. 
Таким чином, вид адаптивних реакцій залежить 
від того, який рівень сприйняття змін виділений як 
найбільш пріоритетний. Визначення рівня пріоритету 
для можливої ключової ланки адаптивної реакції ви-
значає пріоритетність відповідного виду адаптивної 
реакції: пружного, гнучкого і пластичного. При цьо-
му важливо відзначити, що при ухваленні рішення 
щодо визначення виду адаптивної реакції необхідно 
правильно оцінити і врахувати можливості підприєм-
ства для їхнього здійснення. Якщо вибраний вид ада-
птивних реакцій не відповідає силі і масштабам дій, 
то це може призвести до нераціонального викорис-
тання ресурсів підприємства, неможливості здійснити 
необхідну адаптивну реакцію. Неправильно вибрана 
адаптивна реакція може спровокувати появу кризо-
вих явищ на підприємстві або втрату конкурентних 
позицій. Цим визначається важливість і актуальність 
обґрунтування вибору виду адаптивної реакції. 
Вид адаптивних реакцій є характеристикою, що 
багато в чому визначає підходи до організації 
управління адаптаційними діями. Вид адаптивних 
реакцій вирізняється ступенем гнучкості і коли-
вається від пружного до пластичного. Оптимальний 
рівень гнучкості реакції визначається витратами на 
її здійснення і тими економічними результатами, які 
підприємство одержує в залежності від різної гнуч-
кості дій з адаптації. 
Виходячи з розглянутих положень щодо обґру-
нтовування виду адаптивної реакції, необхідно ви-
значити пріоритети розподілу ресурсів і резервів пі-
дприємства з метою їхньої концентрації на певному 
рівні. Ці пріоритети при визначенні політики адап-
тації виявляють, на якому управлінському рівні 
концентруються ресурси. Ресурси концентруються 
так, щоб максимально підсумувати заданий вид ада-
птивної реакції. Проведений аналіз показує, що вла-
стивість пружності збільшується, якщо ресурси для 
адаптивної протидії в істотній мірі використовуєть-
ся на рівні виконавців, тобто на рівні робочих місць 
і груп робочих місць. Властивість гнучкості поси-
люється, коли ресурси для адаптивної реакції вико-
ристовуються і перерозподіляються на рівні підроз-
ділів. Властивість пластичності посилюється в тих 
випадках, коли  збільшується рівень централізації 
використання ресурсів підприємства. 
Висновки. Характер дій з адаптації може бути 
розглянутий з різних позицій, що визначає необхід-
ність їхньої систематизації і класифікації. В якості 
найбільш значущих ознак класифікації виділено - ма-
сштаб дій з адаптації, тривалість їхнього здійснення й 
види адаптивних реакцій. Зазначені ознаки дають 
комплексний опис процесів адаптації, що відбува-
ються на підприємстві і можуть бути базою для орга-
нізації управління цими процесами.  
Результативність адаптації багато в чому зале-
жить від видів адаптивних реакцій підприємства на 
зміну впливу чинників зовнішнього середовища. 
Виділено три види адаптивних реакцій, які визна-
чають тактику та зміст робіт при проведенні дій з 
адаптації: пружний, гнучкий та пластичний. Кожний 
вид адаптивних реакцій визначає характер викори-
стання ресурсів при виконанні дій з адаптації в за-
лежності від глибини і тривалості змін, які відбува-
ються на підприємстві. 
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Демьянова Е.В., Плямина В.Д., Шарипова А.Г. 
Классификационные признаки адаптационных дей-
ствий предприятия к влиянию кризисных явлений 
В статье дана классификация адаптационных дей-
ствий; в качестве наиболее значимых признаков класси-
фикации выделено - масштаб действий по адаптации, 
продолжительность их осуществления и виды адаптив-
ных реакций; подробно рассмотрен менее изученный и бо-
лее сложный классификационный признак действий по 
адаптации - вид адаптивной реакции; выделено три вида 
адаптивных реакций, которые определяют тактику и 
содержание работ при проведении действий по адапта-
ции: упругий, гибкий и пластичный; обоснован выбор вида 
адаптивной реакции от глубины воздействия кризисных 
явлений и наличия  ресурсов на предприятии.  
Ключевые слова: адаптация предприятия; действия 
по адаптации; вид адаптивной реакции; классификацион-
ные признаки. 
 
Y. Demyanova, V. Plyamina, A. Sharipova. Classifi-
cation signs of the enterprise adaptation actions to the im-
pact of the crisis phenomena 
In the article the classification of adaptation actions was 
given; as the most significant signs of classification allocated - 
the scale of adaptation actions, the duration of their imple-
mentation and types of adaptive reactions; less studied and 
more complicated classification sign of adaptation actions 
was discussed in detail - type of adaptive reaction; three types 
of adaptive reactions were allocated, which determine the tac-
tics and  the contents of works during the adaptation actions: 
resilient, flexible and compressible; a choice of the type of 
adaptive reaction through the depth of the impact of the crisis 
phenomena and the availability of resources in the enterprise 
was substantiated. 
Keywords: enterprise adaptation; adaptation actions; 
type of adaptive reaction; classification signs. 
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